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[摘 　要 ] 中国大陆对美国华人社会的研究 , 多集中于留学生群体和美国主流社会的一些成功人
士。然而 , 在过去的 20 年间 , 福州人已经成为美国华人社会中人数最多的移民社群 , 且增长速度令
人瞠目。福州人秉承先辈漂洋过海的传统 , 勇于冒险 , 勤勉节俭 , 重视亲情 , 拥有强大的互助网络和
互助传统 , 这是他们移民美国成功率高和在美国迅速发展的主要原因。可以预见 , 在不远的将来 , 福
州籍华人将凸显其政治经济潜力 , 成为美国华人社区的中流砥柱。
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Abstract : This paper examines the emigration from Fuzhou to the United States in the last 20
years. Traditionally the people in the Fuzhou area have gotten used to seeking fortune on sea. The
first immigrants from Fuzhou were sailors by jumping ship in the United States , who planted the first
seeds of Fuzhouπs emigrant network to New York. Because they are so thrift and hardworking , and
particularly own a strong mutual aid network in the United States , they become the largest group in
the Chinese community in the United States. In the near future they will display their strong political
and economic potentiality in the society of the United States.
　　有人认为 , 华人在美国的历史 , 差不多与
美国建国的历史同样悠久。[1 ] 但华人大规模定




此后美国华人数量逐渐减少 , 到 1943 年美国
废除排华法案前夕 , 美国华人约 10 万人。[2 ] 此
后美国华人人口逐渐增长。尤其是 1965 年以
后美国改变移民法 , 给中国的移民配额每年为
2 万人 , 华人移民美国人数激增。到 2002 年 ,
美国华人总数已超过 350 万。在 1980 年代以
前 , 美国的华人新移民以广东人为主 , 1980
年代中期以后 , 则以福州人增长为最快。
本文仅分析福州人移民美国的渊源、过




从宋元时期到 19 世纪中期以前 , 福建人
一直主导中国的海外贸易 , 向海外移民也向来
是福建人的传统。[3 ] 虽然福建的海外贸易和海
外移民主要由闽南人掌控 ,[4 ] 但福州地区海外
贸易的兴起 , 也可溯源到公元 9 世纪末的五代
十国。闽王王审之时期在福州辟甘棠港 (黄崎
港) , ① 招徕海外蕃商 , 其地可能就在现今大
规模向海外移民的连江县。② 闽国时期 , 海外
蕃舶 , 可直到福州城下。两宋期间 , 福州海外
贸易繁荣 , 很多外商前来福州 , 福州海商到日
本、高丽和东南亚等地 , 络绎不绝。当时的诗
人曾用“海舶千艘浪 , 潮田万顷秋”来形容福
州海外贸易的繁盛。[5 ] 虽然南宋以后 , 福建贸
易中心转到泉州 , 但福州港贸易仍有所发展 ,
诸多福州海商越洋贸易 , 甚至有父子三人同舟
出洋贩运的。[6 ] 元代的福州仍是群商云集 , 百
货辐辏。意大利旅行家马可·波罗曾到福州 ,
称“闽江从福州穿城而过 , 江两岸的建筑物庞
大漂亮 , 在这些建筑物面前停泊大批船只 , 满
载商品”,“许多商船从印度到这个港口”。[7 ] 宋
元时期 , 福州与泉州尚是中国的主要造船中心
之一 , 所造海船规模大 , 结构先进 , 设备精
良 , 为当时中国海船之上品。明代福州的造船
业在宋元时期的基础上又有所发展。所造远洋
大船“福船”, “高大如楼 , 可容百人”, 船体
狭长 , 使用传统密封仓 , 在海上航速快又坚
固。郑和下西洋的宝船 , 部分是按福船样式加
以改造 , 还有一些宝船就在福州制造。[8 ] 郑和
下西洋 , 福州多次是主要停泊地 , 福州的造船
业发达和航海人才众多是主要原因之一。明中
叶海氛不靖 , 朝廷厉行海禁 , 福州海贸活动倍
受打击。清初海禁开放以后 , 清朝在福州设立
闽海关。福州海外贸易的对象主要是日本、琉




一 , 西方商舶和洋行接踵而至 , 福州的海外贸
易和航海活动重新活跃。1854 年 , 福州的英
国商人在马尾创办道比船厂 , 1864 年又建成
福州船坞 , 是福建也是当时中国最早的现代造
船业之一。1866 年 , 清政府批准洋务派要员
闽浙总督左宗棠的奏折 , 在福州创办福州船政
局 , 也即以后的马尾造船厂。福州船政局最多







不少福州商人投资航运业。1875 年 , 福州连
江人林长松购买一艘蒸汽气轮船用于　头到福
州的客货运输 , 此后不断有商人投资于闽江




② 林仁川 :《福建对外贸易和海关史》, 鹭江出版社 , 1991 年版 , 第 16 - 17 页。但有学者认为 , 黄崎港应
在福安 , 但也是作为福州港的转运港。廖大珂 : 《福建海外贸易史》, 福建人民出版社 , 2002 年版 , 第
34 - 35 页。
唐乾宁五年 (898 年) , 王审之下令开凿黄崎港道中的巨石 , “忽风雨大作 , 别开一港 , 甚便舟楫 , 闽人






乡镇的人们 , 漂洋过海 , 搏风击浪 , 向来视海
商水手为主业。20 世纪 30 年代新加坡、香港
不少船运公司的海员都是福州籍贯。当笔者于
2002 年 3 - 5 月在纽约做福州籍移民调查时 ,
发现战后第一批移民美国的福州人大多是船
员。更让人惊讶的是 , 福州市辖的 5 区 6 县 2
市 (长乐市、福清市) 共约 112 万平方公里的









二 　福州人移民美国的先驱 : 跳船者
　　众所周知 , 1980 年代以前 , 美国华人的
主体是广东人。从 19 世纪后期大批契约华工
到达美国 , 到 20 世纪七八十年代中国改革开
放以后允许国人移民海外时 , 前往美国的中国
人除留学生外 , 也主要是广东人。改革开放以
来 , 广东人利用其长达百年的传统移民渠道 ,
以家庭团聚等名义移居美国的数以十万计 , 但




婆罗洲诗巫 , 都有大批福州移民。民国时期 ,
福州人移民海外的主要目的地也如同闽南人一





籍闽侯的林家翘于 1940 年公费留美 , 获得加
州理工大学博士学位后留居美国。此后陆续有
些福州籍人以留学方式 , 从台湾、东南亚、日
本等地前往美国。[10 ] 然而 , 这些早期留学美国
的福州人 , 并没有成为以后福州人大规模移民




Hood) 在采访纽约福州人社区后认为 , 移民美
国的福州人先驱似乎是一小批来自福州及其邻




点尚待今后的研究验证 , 但在 1970 - 80 年代
进入美国的福州移民中 , 相当大部分即是跳船
的福州籍海员。在我们对纽约福州人所做的调
查中 , 这种方式甚至早在 20 世纪 40 年代就已
发生 :
被访者 , 70 岁 , 福州福清人 : 父亲从大
陆到新加坡当海员 , 在新加坡 5 - 6 年 , 1940
年船到纽约时跳船留在美国。父亲 1948 年回
大陆盖房子 , 1949 年再到美国。1955 年在美
国纽约开餐馆。①
在我们采访的 1980 年代中期以前来美的
60 岁以上的福州人中 , 大部分是跳船留在
美国的 :
被访者 , 60 岁 , 福州长乐人 : 1968 年来
美国。当时是香港船员 , 该船是香港的老板所
有 , 在巴拿马注册。船到纽约后跳船滞留 , 也
即合法入境非法居留。
被访者 , 48 岁 , 连江头人 : 我是福州人
中比较早来到美国的。1973 年赴香港 , 1975
年到美国。父亲 1960 年初大陆经济困难时 ,
偷渡到香港 , 当时母亲的舅舅在香港。父亲在
23
① 笔者于 2002 年 3 - 5 月间在纽约华人社区做关于福州籍新移民的调查 , 面访 32 位纽约福州籍华人 , 包
括社团领导人、合法移民和非正式居留者。此后 , 笔者的纽约合作者仍在继续进行该访谈。现初步整
理出《纽约福州籍华人调查资料》。本文引用的被访者资料均来自《纽约福州籍华人调查资料》。
香港后 , 又在 1960 年代中期跳船到美国 , 在




被访者 , 62 岁 , 福州亭江人 : 美国的福
州人为什么多 ? 因为福州人在香港跑船的多 ,
跳船到美国 , 以后连锁移民。”
被访者 , 50 岁 , 福州长乐人 : 我 1966 年
从长乐正式申请到香港。当时有个叔父在新加
坡 , 他出钱 2000 元港币 , 在香港买了个爸爸 ,
就是做假手续 , 以此申请往香港。当时在香港
的猴屿村乡亲有几百个。到香港时 , 身份证件








期间第一次到美国时 , 先到西雅图探路 , 了解
跳船的状况。1971 年第二次到美国 , 船到旧
金山 , 就跳船了。
被访者 , 72 岁 , 福州亭江镇人 : 1960 年
以前在香港当海员 , 是英国船。以后又到新加
坡跑船 , 再从新加坡于 1960 年跳船来美国 ,
从旧金山跳船。一到美国就有亲戚和同乡接
应 , 先在餐馆工作。1965 年 , 被捕遣送回香
港 , 次年又跳船到美国。
1970 年代以后 , 香港的福州籍船员在美
国跳船成风 , 乃至香港船运公司雇请船员 , 多
不要福州人 :
被访者 , 60 岁 , 福州长乐人 : 1970 年代
中期 , 香港跑船行业都不愿雇佣福州人 , 香港
海员招募处一看福州人就不请 , 认为他们会跑
到美国 , 有时一条船 20 多人都跳船跑美国。
在 20 世纪六七十年代 , 这些跳船到美国
的福州人 , 通常能通过他们的勤勉工作 , 得到
雇主的青睐 , 替他们申请绿卡 (长期居留证) 。
在 1980 年代以前 , 在美非法滞留的华人数量
少 , 通常只要有雇主担保和雇佣 , 非法入境的
华人办绿卡不太困难。有了绿卡以后 , 再以家
庭团聚的理由让家人合法移民美国。
被访者 , 60 岁 , 福州长乐人 : 当时滞留
美国很容易 , 移民局不会查 , 只要以后有老板
愿意以雇佣你的理由申请身份 (通常以特殊人
才 ———厨师的理由) 就可以转为合法居留。我
跳船后到餐馆打工 , 很勤劳敬业 , 拼命干活 ,
让老板有好感 , 愿意长期雇你 , 就给你申请身
份。当时 (1960 年代末 - 1970 年代初) 申请






首先 , 他们以家庭团聚理由 , 申请亲属合
法移民美国 , 这些亲属再滚动申请亲属。1972
年以后 , 中国政府在福建和广东侨乡开放侨眷




美国 , 仍选择跳船方式。1974 年中美恢复正
常关系后 , 也开始了从大陆直接以家庭团聚理




被访者 , 70 岁 , 福清人 : 福清人在海外
有 60 多万人 , 也是连锁移民出来。光通过我
一个人的关系到美国的亲戚朋友就有 100 多
人。我帮助申请两个妹妹和一个堂弟整家来美
国 , 每家都是 7 - 8 个人。太太申请其兄弟整
家来美 , 每家也是 7 - 8 个人 , 再通过结婚 ,
还有办太太、兄弟、姐妹来美 , 发展出几百
人。
在我们 2002 年 10 月底在福州地区做侨乡

















被访者 , 65 岁 , 长乐人 : 来到美国后 ,
亲友间都是要互相帮忙。很多新来的亲戚要安
排在自己餐馆打工。在 1990 年 , 我曾借钱给
20 多个人 , 每人 2000 - 3000 元不等。这些人
大多数是乡亲 , 少部分是亲戚。我“文革”时
期当过村革命委员会主任 , 认识人多 , 也就常
被人找 , 就要帮忙。同时被借出去的钱曾达 7
- 8 万元。有些钱到现在还没有还。过去我家
















员 , 开辟了 20 世纪 80 年代福州人移民美国的
渠道和谋生方式 , 也就是说他们带动了福州人
前往美国的大规模连锁移民。






1989 年 , 美国接受的外来移民约为 1800 万 ,
包括 300 万根据 1986 年特赦法令赦免的非法
移民 , 其中 1970 - 1989 年将近 1200 万 , 是前
20 年的两倍。[12 ] 1950 年代进入美国的 250 万移
民中 , 三分之二以上来自欧洲 , 而在 1980 年
代的 730 万移民中 , 80 %则来自拉丁美洲和亚
洲。20 世纪末 , 美国人口中有 5000 万人是移




一。1964 年 , 美国国会在民权运动的压力下 ,
为了缓和日益尖锐的种族矛盾 , 通过了民权法
案 , 正式申明美国各种族在美国社会中享有均
等的权益。1965 年 , 美国国会在通过的新移
民法中 , 贯彻种族平等的精神 , 撤消原有的歧
视亚裔移民的条例 , 包括华人在内的亚裔享有
和欧美各国平等的移民待遇 , 从此开始了华人
移居美国的热潮。1965 年的移民法案中 , 给
中国的移民配额为 2 万人 , 另有 600 名移民配
额给香港人。由于当时美国不承认中华人民共
和国 , 因此 , 给中国的配额主要为台湾人和自
称是来自大陆的香港人享用。1979 年中美正
式建立外交关系 , 美国政府另外给中国大陆 2
万名配额。因此 , 给中国人的配额每年总共
40600 名。此外 , 美国公民在中国的父母、子
女以及中国难民尚有另外名额 , 不在给中国人
43
① 2002 年 10 月底至 2003 年 3 月 , 由福建省侨办和厦门大学南洋研究院联合组成的福州侨乡研究课题组在
福州地区做侨乡调查 , 每次动员调查员 20 - 40 人不等 , 至今已取得 21 个村共 1350 多户的问卷。这些资
料尚在整理中。
的配额之内 , 这些额外名额可能高达正式名额
的 10 - 20 % ; 同时 , 来自其他国家的华人也
不在此限。[14 ]在新移民条例颁布的前一年 , 从
大陆、港、台来的中国移民仅为 4769 名 , 但
新移民条例颁布后的 1966 年 , 这一数字增加
了 217 倍。[15 ]在 1990 年 11 月 19 日老布什总统
签署的移民法中 , 1992 - 1994 会计年度美国给
全球移民的配额为 4615 万 , 美国政府给予香
港作为一个国家所享有的每年不超过 2 万名的
移民配额 , 在 1991 - 1993 会计年度 , 给香港
居民的移民配额为每年一万名。①
表 1 　1951 - 1990 年中国人移居美国数量
年份 移民人数
1951 - 1960 25201
1961 - 1970 109771
1971 - 1980 237793
1981 - 1990 446000
资料来源 : 1951 - 1970 年的移民数据来自 : Min Zhou ,
China Town : The Socioeconomic Potential of an Urban En2
clave , p . 45 , Temple University Press , Philadephia 1992 ;







接受的合法移民数量为例 : 美国移民局 2002
年 8 月 30 日公布了 2001 会计年度 (2000 年 10
月至 2001 年 9 月) 美国移民数字报告 , 2001
会计年度美国总共核准了 106 万余名新移民 ,
远超过通常每年 46 万名的移民配额。被批准
的这些新移民中 , 大部分是在美国调整身份的
人士。而中国大陆出生者共有 56426 人 , 远超
过每年 2 万名的正式配额 , 是当年移民人数第
三多的国家 , 仅次于墨西哥的 206426 人和印
度的 70290 人。②
1960 年 , 美国华人数量为 237292 人 ,
1970 年为 435062 人 , 1980 年飞速增长到
812178 人 , 1990 年达 1645472 人。③ 而在 1990
年以前的 20 年间 , 来自中国的移民达 683793
人。根据美国商务部人口普查局公布的 2000
年 4 月的人口普查数据 , 美国亚太裔人数为
1190 万人 , 60 %以上是移民 , 47 %已加入美国
国籍。自称为纯华裔及华裔和其他亚太裔混血
的有 270 万人 (不包括台湾人) , 超过次大亚




“undocumented Chinese”) 以及 2001 - 2002 年的
华人移民以及华人的自然人口增长率 , 则当今
美国华人总数当在 350 万以上。④ 从 1960 年到
2000 年 , 美国华人约每十年增长一倍。在
1960 年 , 移民约占美国华人的 40 % ; 1970 年 ,
移民和美国出生的华人数量相当 , 各占 50 % ;




二大移民群体。[18 ]尤其在 1980 年代以后 , 来自
中国大陆的移民激增 , 成为美国华人数量增长








④ 据美国官方估计 , 1991 年大约有 50 万华人非法居住在美国 , 包括来自大陆、港、台和其他国家来的非
法居留者。陈国霖著、李艳波译 :《偷渡美国》, 香港 : 明镜出版社 , 1999 年版 , 第 22 页。
1970 年、1980 年美国人口统计 , 转引自 : Min Zhou , China Town , p. 44.
根据该报告 , 2001 会计年度美国总共核准了 1064318 个合法移民。其中 411059 人是在美国以外申请而获
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表 2 　1890 - 2000 年美国华人人口变动[ 17]













籍地 , 也是 1980 年代中国大陆移民美国的主
要来源地。此外 , 还有庞大的中国留学生滞留
美国 , 这些留学生来自中国各地。1980 年代
末以来 , 合法、非法移民美国的中国大陆人越
来越多 , 来自中国各省区 , 以福州人、上海
人、北京人、温州人和东北人为多 , 但数量增
长最快的中国移民则来自福州地区。纽约皇后
区的法拉盛 ( Flushing) , 可谓集大陆新移民之
大成。这个传统的犹太人聚居区 1980 年代初
还少有大陆来的移民。到 2002 年 , 据说已聚
居 20 来万华人。建立在法拉盛的大陆人地缘







等。[19 ]法拉盛华人开设的超市近 20 家 , 其中







计数据或相关研究问世 , 但基本上可以肯定 ,
福州人数量的激增是发生在 1980 年代末以后。






社团领导人 , 45 岁 , 福州亭江长安村人 :
1974 年离开中国。当时全乡有 3200 人口 , 600
多户。到 1980 年代时 , 长安乡村在美国就有
300 多户。1996 年回国探亲 , 当时全村人口只
有 2800 多人。现在美国的长安村人有 1000 多
户。
社团领导人 , 61 岁 , 福州长乐泽里村人 :
1980 年 , 泽里村在美国有 40 来人。现在本村
有 1000 多人在美国 , 在纽约有 1000 人左右 ,
同村人在佛罗里达有几十家餐馆。现在中国本
村人口只有 900 多人。
社团领导人 , 福州马尾竹君村人 : 1957
年我到美国时 , 是本村第一个。到 1980 年时 ,
本村在美国已经有 100 来人。1960 年代 , 不少
人从香港跳船到美国。这 100 来人到美国的主
要途径是跳船和偷渡。当时偷渡的方法是由香
港办旅行证到美国旅游 , 再非法滞留美国 , 然
后转成合法身份。从 1970 年代开始 , 有正式
身份的乡亲也纷纷申请国内的人到美国。现在
本村人在美国有 1500 多人 , 在东南亚和香港
的乡亲也不少 , 本村国内人口只有 2000 多人。
在纽约及其周边地区的本村人有 1200 多人。













表 3 　1982 - 1995 年中国几个省区移民国外人数
年份 全国 北京 上海 广东 福建
1982 56930 12565 5457 2950 997
1990 234800 70100 54900 16400 32500
1995 236800 21700 36000 7200 66200
资料来源 : 根据 1982 年、1990 年人口普查资料和
1995 年中国 1 %人口抽样调查资料。转引自 : Zai Li2
ang , Demography of Illicit Emigration From China : A Sending
Countryπs Perspective , in Sociological Forum , Vol. 16 , No.
4 , Dec. 2001 , p. 682.
相对上表体现的以正常途径出国的福建合
法移民数量 , 以非正常途径出国的福州人数量








计表明 , “人口贩子每年将 5 万华人带进美
国”。[24 ]美国官方和学界通常认为 , 偷渡来美
的华人以福州人占大多数。1993 年 6 月震惊




者 , 他们在纽约建立福州人社区 , 其亲友互助
网络在纽约也最为有效 , 因此 , 后来者也多前
往纽约。1997 年陈国霖 ( Ko2lin Chin) 教授访
谈的 300 位 1987 年以后非法进入和留居美国
的福州人中 , 70 %有亲戚定居在美国。[25 ]
在最近十来年间 , 纽约成为在美福州人的
大本营。1960 年 , 纽约华人总数仅 313 万人 ,
到 1980 年 , 纽约大都会区华人人口约 13 余
万 , 稍逊于旧金山的 14 余万华人人口。[26 ] 两
个最大的华人聚居城市与其他华人聚居区一






社区的通用语言。[27 ] 尤其是纽约 , 是华人新移
民寻求谋生之地的首选 , 汇集了来自世界各地
的华人新移民。1965 年到 1990 年代初 , 每年
移民到美国的华人约有 1Π5 到 1Π4 是到纽
约。[28 ] 1990 年代以后 , 由于每年数以万计的福
州人涌入纽约 , 前往纽约的华人比例更高。纽
约曼哈顿的老唐人街向四周扩张 , 以广东人为
主的曼哈顿唐人街周边 , 运河街 ( Canal






周知 , 前往美国的福州籍移民多为农民 , 相对
其他籍贯的华人新移民 , 他们教育水准低 , 且















盛顿、京士顿 ( Kingston) 、奥伯尼 (Albny) 。
其中 , 到波士顿每天有 7 班 , 到华盛顿每天有
6 班。[29 ]
由于纽约是福州人的集散地 , 流动性大 ,




被访者 , 72 岁 , 福州亭江人 , 美东福建
同乡会创会元老 : 现在亭江人在美东纽约周边
地区有 3 万多人 , 闽江口地区在美国有 35 万
左右。
被访者 , 45 岁 , 美东福建同乡会领袖之
一 : 福建在美国有 80 多万人 , 美国 50 多个州
都有福建人。其中纽约及其周边有 30 多万福
建 (福州府籍贯) 人 , 其中有身份 (有正式居
留许可和入籍者) 的共约 20 多万 , 包括 10 多
万的入籍公民。
被访者 , 长乐公会领袖之一 : 1998 年 ,
美国有长乐人 13 万 , 主要集中在纽约 , 现在
可能有 16 - 17 万。
而美东福建同乡会主席陈清泉估计 , 大纽
约区的福州人约二三十万。[30 ] 我们大概倾向于
认为 , 纽约及其周边地区 (大纽约区 : 包括新
泽西、纽约上州、长岛和康州部分地区) 的福
州人可能在 30 万人以上。[31 ] 至少有一点可以
肯定 , 纽约福州籍华人数量及其增长速度远超
过来自中国其他地区的人。2002 年 3 月 , 包
括 113 个华人社团的“纽约华人社团联合总
会”通过新会章并按省籍侨团数量推举新职
员 , 其中 , 福建籍社团总数 50 个 , 广东籍社
团 40 多个 , 江浙等省籍 10 多个。[32 ] 这些福建
社团几乎等同于福州人的社团。而在 1998 年 ,
福建籍华人社团只有 10 多个。[33 ] 其他华人同






如美国连江二中 ( 头) 校友会、美国长乐五
中校友会、美国亭江中学校友会等。美国连江
二中校友会有会员 3000 多人 ,[34 ]亭江中学号称
在美国有校友 117 万人。[35 ]












美国亭江华侨联合委员会 美国长柄 (龙津) 会
福建猴屿联谊会 美东猴屿华侨联谊会
美国福建马尾海外联合总会 美国福建连江联谊会


















边缘群体 , 美国社会对华人的诸多责难 , 多由
他们承受。“福州人”似乎成为华人社会的弱
势群体。然而 , 正是这样一个不起眼的群体 ,
在最近 10 多年间已发展成为美国华人社会数
量最多的社群 , 且增长速度令人瞠目。福州人
秉承先辈漂洋过海的传统 , 勇于冒险 , 勤勉节
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新加坡出版。该书可说有两个第一 : 这是第一部纯粹勾勒新加坡华文文学近百年 (1919 —1995)
发展面貌的新华文学史 , 也是第一部由中新两国专家联手写作完成的文学史。参与执笔者以中国
学者为主 , 新方主编为黄孟文先生 , 中方主编为徐　翔先生。该书将新加坡华文文学分为上下两
篇 : 上篇是新加坡共和国成立之前 (1965 年以前) , 下篇为新加坡共和国成立之后 (1965 年以
后) 。各篇又分为 4 个历史时期 : 初创时期 (1919 - 1937 年) 、抗日战争时期 (1937 - 1945 年) 、
战后时期 (1945 - 1965 年) 和新加坡共和国时期 (1965 年 —) 。各篇根据新加坡的社会变革与文
学本身的演变发展分为不同章节进行概述 , 如在初创时期 , 概述了华文文学从初期浓厚的侨民意
识到后来的“南洋色彩”与“新兴文学”两大主题 ; 而战后时期的新华文学则产生了反殖民统治
的主题以及文学本土性的确立 ; 新加坡共和国时期 , 则产生了现代主义文学思潮。
新加坡《联合早报》对该书如此评价 :“既为新华文学的研究另辟蹊径 , 也为新华文学提供
发展的新动力。在不同的文体和时间点上凸显各自的历史定位和文学力量 , 这块土地过去百年来
的华文创作第一次排列有序。”(关辛秋)
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